












Pala (paloina), stycke, bit.
























Kuusi (-sena,-sta, -sinä), grau.
Kurkotan (-ttava), sträokersig.
Kataja (-ina 1. -oina), en, en-
risbuske.
Kapsahdan (-htava), faller ned.







Lehti (-htenä, -hteä, -Minä).
blad, löf.
Sääliväinen (-senä, -stä, -sinä),
medlidsam.
Joudun (-tuva), hinner, råkar.





















Kivi (-enä, -eä, -inä), Sten.
Ajattelen, tänker.
Vanhuus (-tena, -tta), ålder-
dom.









Kutsumus (-uksena, -usta, -uk-
sina), kalleise, uppmaning.
Kuulen, hör.









Mieli (-enä, -Itä, -lina), sinne.
Hauta (-oina), graf.
Vieri (-enä, -rtä, -rinä), rancl.
Susi(-tena, -sutta, -sinä), varg.
Nälkäinen (-senä, -stä, -sinä),
hungrig.
Kuljen (-Ikeva -ikekoon, i.
-Iki), kuljeskelen (-levä,




Leppyisä (-inä), försonlig (för-
souad).
Mutisen (-skoon), mumlar.
Kieli (-enä, -Itä, -lina), språk,
tunga.
Toinen (-sena, -sta, -sinä),
en annan.
Mehiläinen (-senä. -stä, -sinä),
hi.
Kärpänen (-senä, -stä, -sinä),
fluga.

















Ei -—kaan, ej heller.




Haikara (-oina, -ina), stork.
Kurki (-rkena), trana.
Hanhi (-hena), gås.
Pyydän(-tävä, i. pjr ysi),fångar.
Rukoilen (-Ikoon, -Ha), beder.
Aimo, näd.
Vika, fel; viaton (-ttoinana,
-tonta, -ttomina), oskyldig.
Vahinko, skada.
Paitse, prep. 1. postp. med
part., utom.
Elätän (-ttäyä), föder.
Tosi (-tena, -tta, -sinä) sann.
Miksi, hvarför.
Oleskelen (-Ikoon), vistas.
Näin, sä, sä här.




Yksi (yhtenä, yhtä, yksinä), en.
Minun tarvitsee (med inf.), jag;
hehöfver.
Ruokin (-kkiva), föder.
Tavallinen (-sena, -sta, sinä),
vanlig.
Parka (-oina), stackars.
Petän (-ttävä, i. -tti), hedrager,,
petyn (-ttyvä) hedrager sig.
Ahneus (-utena, -utta) snålhet.
Viisas (-Saana), klok, vis.
9. Heinäsirkka (-oina), gräs-
hoppa.
Kuorma (-minä), lass.
Teen (tekevä, tehköön), gör;




Vedän (-tävä, i. -ti), drager.









10.Pihlaja i-iua -oma) rönn.
Syksyinen, höstlig, höst-.
Syksy, höst.












Tuttavuus (-tena, -tta), be-
kantskap.
Tuttu, tuttava (-vina), bekant.
Muutama, någon.
Terttu, klase.




Tee hyvin, var god.




Näytän (-itävä, i. -tti), visar.
Viha (-oina) vrede.











Tuotan (-ttava, i. -tti),bringar.
Huvi, nöje.
Ahkeruus (-tena, -tta), flit.
Sekä että, både ■— och.
Puutarhanhoitaja (-ina), träd-
gårdsmästare.









Harava (-ina, -oina), räfsa.
Ystävä, van; -Uinen, vänlig.
Katson, katselen (-Ikoon), be-
traktar.
Kaunis (kauniina, kaunista,
kauniina 1. känneinä), vak-
ker.
Kasvi, växt.




Pidän jonkun hyvänä, jaghål-
ler af någon.
Lapsi (-psena, -lasta), hara.
Selvä, klar, tydlig; adv. -sti.
Menestyn, trifves.
Hoito, vård.






Kevyt (-yenä, -yttä, -yinä), lätt.
Kevytmielinen, lättsinnig, o-
betänksam.
Hennon (-ntova), bar hjärta.
Vahingoitan (-ttava), skadar.





Tienoo (-oona, -oota, -oina),
näjd, omgifning.
Eläin, (-menä, -ntä), djur.
13.Kukka (-ina), blomma.
Hohdan (-btava, i. -bti) giänser.
Komea, (-eata I. -eaa, -eina,
1. -oina), ståtlig.
Taivas (-vaana, -vasta, -vaina),
himmel.
Loistan (i. -sti), giänser.




Tuoksun, doftar, sprider sig.








Kasvan (i. -voi), växer.




Tuuli (-lena, -Itä', vind.
Myrsky, storm.
Kaadan (-tava, i. kaatoi 1.
kaasi), fäller, stjälper.
Terä, egg, hett; kukan t.
blomkrona.
Helle’ (helteenä, hellettä, hel-
teinä), hetta.




Muutan (i. -tti), flyttar.









Huoli (-lena, -Itä), omsorg.
Juuri (-rena, -rta), rot.
Kannan (-ntava, i. -ntoi), bär.
Paremmin, adv. bättre.
Ennen, förut.
Jälkeen, postp. med gen., efter.
Jään, blir kvar.
Suren (-rkoon) sörjer.
Pääsen (-sköön), slipper, kom-
mer.
Kumppani, kamrat.
Tykö, postp. med gen., tili;













Tyydyn (-tyvä), ätnöjas; tyy-
tyväinen, nöjd.
Uni (-nenä, -nta, -nina), sömn,
dröm.
Kätken, gömmer.
Kaivan (i. -voi) gräfver.
Aarre’ (aarteena, aarretta,
aarteina) skatt.
Laiho, gröda, växande säd.
Kuollut (-lleena, -Uutta,-Hei-
nä), död.
Tarkoitan (-ttava), syftar; tar-
koitus (-uksena, -usta, -uk-
sina), syfte, afsigt.
Kuokin (-kkiva), gräftar, hak-
kar upp mark.
Kuokka (-ina), gräfta, åker-
hacka.
15. Mieletön (-ttömänä, -töntä,
ttöminä), en som ej kan
tanka.
Totuus, (-uutena, -uutta, -uuk-
sina)_, sanning.
Puntari, besman.





Navetta, (part. plur. -vettoja
1. -vetoita).
Luinen, benig, af ben; luu,
ben.
Pikku, oböjl. adj., liten.
Liinahäntä, linsvans, en med
linsvans.
Läpi, postp. 1. prep. med gen.,
genom.
Lennän (-ntävä, i. -nsi), fly-
ger; lentelen (-nnelköön) fly-
ger af och an.
Lanka (-oina), träd.
Hukun (-kkuva), drunknar.
Palan (i. -oi), brinner.




Käsi (-tenä, -ttä, -sinä), hand.
Nousen (-skoon), stiger. klif-
ver.
Kiuas (-kaana, -asta -kaina),
ugn, rie- 1. badstuugu.
Taikina (-oina), deg.
Kaukalo, träg.
Alla, under; postp. med gen.




Viita (-oina), småskog, busk-
snår.
Hius (-uksena, -usta), hårstrå;
hiukset 1. tukka, hår.

















Askel (-lena, -Itä), steg.


















Jäsen (-nenä, -ntä), lem.
Uskon, tror.
Kuiskutan (-ttava), hviskar.
Kuiskaan, impf. kuiskasi, hvi-
skar.
Oikea, höger, rätt.








Kumma (-ina), under, adj. be-
synnerlig.
Murisen (-skoon), knota.
Syötän (-ttävä) 1. syöttelen
(-telköön), mata, föda.
Villa (-oina), ull.




Menehdyn (-htyvä), förgäs, af-
tynar.
Jälkeen,postp. med gen., efter.




Maukas (-kkaana, -kasta, -kkai-
na), smaklig.
Juusto, ost.
Kaskas (-kaana, -kasta, -kai-
na), tung.




Katsumies (-henä, -stä), ryt-
tare.
Katsastan, rider.
Paljas (-jaana, -jasta, -jaina),
bar.







Karsas (-saana, -sasta, -saina),
sned, skef.
Hyväilen (-Iköön), smeker.
Silitän (-ttävä) 1. silittelen
(-telköön), slätar, smeker.
Uskallan (-Itävä, i. -Isi), vågar.
Ansaitsen (-tkoon), fdrtjänar.
Kakkana (-tena, -tta), kärlek.






Raivoisa (-sinä), rasande, vild.
Tulva (-ina) flödvatten, öfver-
svämning.
Valta, våld, välde, makt.
Miten, mitenkäs, burn.
Unhotan (-ttava), glömmer.
I. Ruumis (-miina, -mistä, -mii-
na 1. -meina), kropp.
Palvelen (-Ikoon), tjänar.
Yksinäni (-si o. s. v.), (jag du




Valvon, vakar, håller vakt.
Puolesta, postp. med gen., för.
Vähitellen, sra&ningom.
Riudun (-tuva), aftynar.





Ryhdyn (-htyvä), griper an, bör-
jar.
Terve’ (-veenä, -vettä, -veinä),
frisk.
Vahva (-oina) stark.
Vaihdan (-htava, i. -htoi 1.-hti),
byter.
Ihana (-ina 1. -oina), skön.
Leipä (-inä), bröd.
Vieras (-aana, -asta, -aina),
främmande, främling.












Maine’ (-neena, -netta, -neina),
rykte.















Oikeus (-tena, -tta, -ksina),
rätt, rättighet.
Varten, postp. medpart., för.
Puren (puikoon), biter.












Syödä sanansa, äterkaäla sitt
ord.
Kunnia, ära.












Tulen jotakuta vastaan, möter










(Minun) sopii, det passar.
Jalkaisin, tili fots.
Soimaus (-uksena, -usta), före-
bråelse.
Kostan (i. -sti), lyfter.
Kolmas (-ntena, -tta, -nsina),
tredje.
Tuskin, knapt.
Väsynyt (-neenä, -nyttä, -nei-
nä), trött.










Joukottain, hoptals, i massa.
Perässä,postp. med gen., efter.









Kallis (-iina, -ista, -iina 1.
-eina), dyr, dyrbar.
Yrtti, ört, kryddväxt.







Raskaus (-tena, -tta), tyngd.












Ajan (i. -oi), jagar.
Yritän (-ttävä), försöker.
Tapahtuu, händer.
Apu, hjälp; autan (-ttava, i.
-ttoi 1. -tti), hjälper.
Olki (-Ikena), halin.
Savi (-vena), lera.





Rakennan (-ntava, i. -nsi),
bygger.
25. Pisara (-roina 1. -rina), droppe.
Sade’ (-teenä, -detta, -teinä),
regn.
Pilvi (-Ivenä), sky, moln.
Huokaan (huoatkoon, i. -kasi),
suckar.
Putoan (-dotkoon, i. -tosi), fal-
ler.
Avara(-roina, -rina), vi d, omät-
lig.
Valtameri, väiidshaf, ooean.
Raiska (-oina), grand, smolk.
Hukun (-kkuva, förgås.







Viivyn (-pyyä), dröjer; viivy-
tän (-itävä), fördröjer.
Arvoisa (-ina), vördnadsvärd.
Huomaan (huomatkoon, i. -isä-
si), märker.
Asetan (-ttava), ställer, läggeiy
sätter.
Eteen, postp. med gen., för-
framför.
Avaan (-vatkoon, i. -vasi),
öppnar.
Nielen (-Iköön), sväljer; nielai-








i. Ahti, sjögud, ueckeu.
Joki (-ena), bäck, ä.
Veistän, veistelen (-Iköön), täl-
jer.




Murran (-rtava, i. -rsi), bryter.
Ponnistan, anstränger.
Voima (-ina), kraft; voin, mäiy
orkar.
Turha (-ina). fäfäng; -rhaan,,
förgäfves.
Helppo, lätt.















Varmuus (-tena, -tta), säker-
het.
Köysi (-tenä, -ttä, -sinä), rep-
Potkaisen (-haiskoon), spar-
kar.
Veitsi (-tsenä, -stä), kuif.
Pohja (-ina), hotten.
Katkera (-rina 1. -roina), bitter.
Itku, grät.
Syy, orsak.
Sukellan (-Itävä, i. -Isi), dyker.
Yhä, alt fortfarande.
Tarjoan (-tarjotkoon, i. -josi),
bjuder.
Omistan, tillegnar sig, emot-
tager.
Rehellisyys (-tenä, -ttä), red-
lighet.
Rehellinen, redlig.








Petollisuus (-tena, -tta), he-
dräglighet.
Petos (-toksena, -tosta), bedrä-
geri.
Petän (-ttävä), bedrager.
Myötä, postp. m. gen., med.










Päätön (-ttömänä 1. -tönuä,.











Herne’ (-neenä, -nettä, -neinä),
ärt.




Kuja (-ina)l. kujainen, tanhua









Siemen (-menenä, -mentä), frö.
Uuvun (-puva), blir trött.
Janostun, blir törstig.
Näen (nälkää), lider.











Päre’ (-eenä, -että, -einä),parta.










Ahne’ (-neena, -netta, -neina),
snå.l.
Pistän (i. -sti), sticker.
Puristan, trycker, kramar.
Täysi (-tenä, -tta, -sinä), full.
Ahdas (-taana, -dasta, -taina),
trång.
Saalis (-liina, -lista, -liina),.,
rof, byte, fängst.
Muassa, mukaan, postp. m.
gen., med.
Herään (-rätköön, i. -räsi),,
yaknar.
Ahneus (-tena, -tta), snälhet.,
Mietin (-ttivä), tänker.
Saapas (-ppaaua, -pasta, -ppai-
na), stöfvel.
Hiisiin, drager af.
















Kadun (-tuva), ängrar sig.
Kosken, vidrör, uppnår.
Murhe’ (-eena, -että, -eina),.
sorg.
Vaivainen, stackare.
32. Kunnia (-oina), ära.
Keihäs (-hääuä, -hästä, -häi-
nä), spjut.
Pyytökeino. sätt att fånga.
Kouristan, kramar.





Keskellä, prep.med part., midt
på.
Satun (-ttuva), träffar, råkar.
Tarve’ (-rpeena, -vettä, -rpei-
na), behof.
Takapuolella(-lta, -lie), bakpä..









Syö suuhunsa, äter upp.
Ateria (-oina), måltid.
Pidot (pitoina), kai as.
Laitan (-ttava, i. -ttoi 1. -tti),
ställer, lagar.
Kamaan (-rratkoon, i. -rrasi),
narras.
Aika (ohöjl.), duktig.
Kolttonen, spratt.r. Kummi, -nen. guffar, kamrat.
Ongin (-nkiva), metar.
Oiva, -Uinen, ypperlig.
Käy laatuun, går tili 1. an.
Laatu, beskaffenhet.
Avanto (part. -ntojal. -nnoita),
vak.
Kiilun, glimmar; -vaiset, (fä-
stets) bloss.
Asti, ända (tili 1. frän).
Tartun (-rttuva), fastnar.
Pakkanen, köld.
Paistan (i. -stoi 1. -sti), skiner.




Surkea (-keina 1. -keoina), be-
dröflig.
Tila (-Joina), ställning, till-
stånd.
Kalastaja (-ina 1.-oina), Askare.





Ryökäle' (-leenä, -lettä, -leinä),
skojare.
Pilaan (-latkoon, i. -lasi),
skämmer.
Pieksen (-sköön) 1. pieksän,
slår.
Irti (adv.), lös.





35. Varas (-rkaana, -rasta, -rkaina),
tjuf.
Varkaus (-ntena, -utta, -uksi-
na). tjufnad, stöld.








Kätkö (gen. -tkön), gömma,
gömställe,
Lakka, vind, loft.
Kurkihirsi (-rtenä, -rttä, -rsi-
nä), takäs.
36. Hauki (-kena), gädda.
Syötti, hete.
Ahven (-venena, -venta,), ah-
orre.
Salakka (part. pl. -koita), löja.
Väkevä (-vinä), stark.
Kiillän (-Itävä, i. -Isi), blänker.
Ilmansuunta (-ina), väders-
treck.
Etelä, _ söder; pohjonen, norr;
länsi (-ntenä, -nttä), väster;




Uppoan (upotkoon, i. -pposi),
sjunker, drunknar.
Pesuvesi, diskvatten.











Huoli (-lena, -Itä), bekymmer.
Huokea'(-eina 1. -eoina), billig.










Raitis (-ttiina, -tista, -ttiina),
frisk.
Oikea (-eina 1. -eoina), riktig.
Rukous (-uksena, -usta) bön.




Multa i -ina), muki.






Jälki (-kenä, gen. -Ijen), spär.
Ehto, vilkor; ehdon valta, fritt
vai.
39.
Kiusaus (-uksena, -usta), fre-
stelse.
Kiusaan (-satkoon, i. -sasi),
frestas.
Turmelen (-Ikoon), fördärfvar.
.Pahuus (-uutena, -uutta), ond-
ska.














Noja, stöd: -lie, mot.
Taho, hali.
Etäällä (-Itä, -Ile), pä afstånd.
Syöttömaa, beteshage.
Juolahdan (-htava), rinner.
Kapuan (-vutkoon, i. -pusi),
klifver.
Lento, flygt.
Sävel (-lenä, -Itä), ton.
Viserrän (-rtävä, i. -rsi), kvitt- Kerin, klipper.
Porras (-rtaana, -rrasta,- rtai-
na), trappa.
Edusta (-oina), stället fram-
för ngt.













Viserrys (-yksenä, -ystä), kvit-
ter.
Taputan (-ttava), -ttelen (-tel-
koon), klappar.
Vaalea (-eina 1. -eoina), blek.
Ruskea (-keina I. -keoina),
brun.
Näkymätön, osynlig.
Vuode (-teenä, -detta, -teinä),
hädd.
Painun, sjunker,
Huuli (-lena, -Itä), läpp.
Ikuinen, iankaikkinen, evig.




Autuas (-aana, -asta, -aina),



























Turva (-ina), skydd, stöd.
Inhimillinen, mänsklig.
Avu, dygd.
Hallitsen (-tkoon), styr, re-
gerar.
Hallitus (-uksena, -usta), öf-
verhet, regering; hallitsija
1. haltia, förvaltare.




















Kiitos Otoksena, tosta), lof,
tack.
Kohtaan (-hdatkoon, i. -htasi),
möter.
Veto, vad; panna 1. lyödä v.,
hälla vad.
Lammaslauma(-oina), fårskock.




51. Kelkka (-oina), kalke.
Puran (-rkava, i. -rkl), aflossar.
Aidas (-ksena, -sta), gärdsle.






Vuotasen (-skoon), rinner ha-
stigt, strittar.
Kivistelen (-stelköön), svider.
Voidan (-tava, i. -ti), smörjer..
Sulka (-ina), fjäder.
Vakka (-oina), ask, dosa.
Nänni, -nen, jufver, spene.
Heleä, prydlig, bjärt lysande..
Keltainen, gul.
Kanerva (-rvina 1. -rvoina),
ljung.
42. Tarina (-oina), saga.
Muinais-aika, forntid.
Jättiläinen, jätte.
Valkea 1. tulehma (-ina), brasa.
Sytytän (-ttävä), tänder.








Ratas (-ttaana, -tästä, -ttaina),
hjul; rattaat, kärra.
Tartun (-rttuva), fastnar.
Silmns (■ uksena, -usta), slinga..
Ommel (-mpelena, -nimeltä,
mpelina), 1. ompele, (-leena,
-letta, -leina), söm.
Naputtelen (-telkoon),knackar.












Soin, ringer, klingar; soimi-
nenringning; soitan (-ttava),
ringer på, spelar; soitto,
ringning, spel.
Rasitus (-uksena, -usta), plåga.
Välistä, stundom.
Peninkulma (-ina), mil.
Lohkare’ (-reena, -retta, -rei-
ua), stycke, blook.
Osaan (-satkoon, i. -sasi), träf-
far; kan.





Tähkä (gen. -hkän L -hän), ax.
Noita (-tina), trollkarl, häxa.
Rääkyn (-kkyvä), skriar.



























Kulu, fördrifvande, ajan k.
tidsfördrif.
Hapsi (-psena, -psea 1. liasta),
hårstrå.
Kieli (-lenä, -Itä), sträng.
Loukun (-kknva), skakar;
genljuder.










Samoan (-motkoon, i. -mosi),
löper; lunkar.
Pentu, unge.






Haastan (i. -stoi 1. -sti), -ste-




Impi (-mpenä)l. immyt (-mpye-
nä, -mmyttä, -mpyinä), tärna.
Kaari (-rena, -rta), bäge.
Rusoreuna, purpurrand.
Kuutar (-ttarena, -tarta), må-
nens dotter: kuu, måne.
Päivätär (-ttärenä, -tärtä), so-
lens dotter.
Neiti (-tenä, -ttä, -tina), tärna.
Par’aikaa, soin bäst.
Suistun, faller.
Sukkula (-oina), väfspole, väf-
skyttel.
Rihma (-oina), band, träd.
Niisi (niitenä, -ttä, -sinä), solf.
Helkähdän (-htävä), klingar,
pinglar.
Ruohoparta, med skägg af
gräs.




Ruoko, vasstrå; ruoisto, vass;
14
ruokoinen, rörbevuxen, den
som vistas i vass.
Sotkotar (-ttarena, -tarta), en
vattennymf; sotka (-ina),
knipa.
.Kälykset (gen. pl. -ysten), svä-
gerskor.
Hiivon (-pova), borstar, slätar.






Patsas (-saana, -sasta, -saina),
pelare, ugnstolpe.
Pajahdan (-htaya), sjunger.
Uljas (-jaana, -jasta, -jaina),
stolt.
Kesken, adv., oafslutad.






Kyynel (-lenä, -Itä) 1.kyynele’
(-leenä, -lettä, -leinä), tår.
Helistyn, förvandlas.
Valta (-oina), den mäktige.
Iki-ilo, evärdelig fröjd.





Purpuroin, prunkar i purpur.







Suksi (-ksena, -ksea 1. -susta),
skida.
Liuvun (liukuva), slinter.





Suojaan (-jatkoon, i. -jasi),.
skyddar.









Aivina, lin lärft; aiyinainen,
gjord af —.
Paita (-oina), skjorta.
Siankarvainen, gjord af syin-
hår.
Säärys (-yksenä, -ystä), fotlös
smalbenstrumpa.
Patalakki, rund mössa med
skärm.
Kaista (-oina), kil, Hik.
Navetontakuinen, hemvuxen
tobak.





Käpäle, (-leenä -lettä, -leinä),


































Kukaties, 1. kenties, kanske.
Alinen, undertill belägen,
nedre.













Kade’ (-teenä, -detta, -teinä),
afundsjnk.
Julkean (-lj etkoon, i. -Ikesi),
täckes.
Loikkaan (-katkoon, i. -kkasi),
skär.
Yhfäkkiä, plötsligt.
Harja (-oina), man, kam.








Seassa, -sta, -sekaan, ibland,
fr&n.
Toivotan (-ttava), önskar.
















Kitken 1. kitkelen (-lköön)r
upprycker, rensar.
Lava (-oina), bänk.
Iltapuoli (-lena, -Itä), efter-
middag.
Kykin (-kkivä), nedhukar sig,
Uutnkainen; uuden n., split-
terny.
Kimallan (-Itävä, i. -Isi) I. -Ite-
len (-Pelkoon), skimrar.
Panen maata, lägger sig.







Se’ pl. sekää, se där, tag emot.
Turmeltumaton, ofdrdärfvad.




55. Valtias (-aana, -asta, -aina),-
herskare.









Ase’ (-seena, -setta, -seinä),
vapen, redskap.
Alhainen, ringa.






Valistan, upplyser, -stnn, blir
upplyst.
!. Palo, svedjeland.
Vilja (-oina), säd, spannmål.
Apulainen, biträde.
Huolikaan (-katkoon, i. -kka-
si), uppmjukar, upparbetar.
Kahtia, i tn.
Nauris (-riina, -rista, -riina 1.
-reina), rofva.
Vehnä, hvete.








Maakas (-kkaana, -kasta, -kkai-
na), som bar jordsmak.
Keitän (-ttävä) L -ttelen (-tel-
köön), kokar.
Kostan (i. -sti), hämuas.
Myöten, postp. medpart. längs-
med, enligt.




Ruis (rukiina, -ista, -kiina), råg.














Vastus (-uksena, -usta), förtret.
Lykkään (-kätköön, i. -kkä-
sin), hänskjuter, uppskjuter.












Tiedustan 1. -stelen (-Ikoon),
efterfrägar, förfrägar sig,
forskar.
Hätäydyn (-ytyvä), råkar i
ängsla.
Välipuhe’ (-eena, -että, -eina),
öfverenskommelse.
Viekastelen (-Ikoon), hete sig
slngt.

























Hyvillään, vid godt lynne,
Katkatan (-ttava), kaoklar.





48. Peikko, spöke, tönit.
17
49,
Panen lahdelle, lägger i för-
var, lägger på minnet.
Yuoro, tur.
Karja, boskap, hjord.






Ovipieli (-enä, -Itä), dörrpost.
Perä, fond.
Orsi (-rtena, -rtta, -rsina),
sparre, äs, spett.
Aukaisen (-kaiskoon), öppnar.
Puraisen (-aiskoon), biter ba-
stigt.
Nujakka (part. pl. -koita), ovä-
sende, stoj.
Toivun (-puva), hemtar sig.
Töytään (-dätköön, -täsi), ru-
sar.
Kiireimmiten, i största hast.
Ladon (-tova), sätter, radar;












































Kappera (-rina, 1. -roina), pigg.
Saapuvilla, tillstädes.
Hiivin (-pivä), smyger, kryper.














Vasta ikään, nu just.
Vilahdus (-uksena, -usta, -uk-
sina), skymt.
Joudan (-tava, i. -ti), hiuner.
Asioin, bestyr.
Kartan (-ttava, i. -rttoi 1. -rtti),
undviker, aktar sig.
Varon, aktar sig; -va, varsam.
Likenen, nalkas.
Täytän (-ttävä), rnsar upp.
Puolestaan, för sin del.
Tuuma, pian.
Pitoruoka, kalasmat.




















Taitan (-ttava; impf. taittoi
1. taitti), bryter.
Helsingfors, Tidnings- & Tryckeri - aktiebolagets tryckeri 1885.

AI ku sananen.
Tämä, oikeastaan vain yksityistä ja väliai-
kaista tarvetta varten valmistettu sanasto, joka
useiden kellotuksesta julkaistaan, edellyttää taval-
lisimpain sanojen, konsonanttien pehmenemisen
ja tärkeimpien alkeismuotojen tuntemisen. Tar-
koituksena on, että oppilaan annettaisiin jokaker-
ta sanan „teemana“ lausua ne muodot, joissa var-
talot esiintyvät puhtaina. Nomineista lueteltaisiin
yks. nominatiivi, essiivi ja partitiivi sekä mon. es-
siivi; esim. vesi, vete- nä (typistymätön vrtlo vete-),
vet-iä, (typistynyt vrtlo vei-), vesi-nä (mon. vrtlo vesi-).
Verbeistä taas mainittaisiin preesensin yks. 1 pers.i
I partisiippi, imperatiivin yks. 3 pers. ja imper-
fektin yks. 3 pers.; esim. näen, näJce-vä, (typistymä-
tön vrtlo näke-), noh-köön (typistynyt vrtlo näh-),
näki (impf. vrtlo näki-). Näiden muotojen löytämi-
seen antaa sanasto johdatusta, missä ne eivät
suorastaan tai aivan helppojen muutosten kautta
oppilaalle tarjoudu.
Helsingissä 25 p. Syysk. 1885.
E, N, Setälä',
Hinta: 50 p:iä.
